




　本稿は、13 世紀カスティーリャ＝レオン王国のアルフォンソ 10 世賢王 1）






















　アルフォンソ 10 世は、1254 年に地方特権の廃止命令を発し、1255 年から
『フエロ・レアル』をアギラル・デ・カンポオ、バリャドリード、ブルゴス、




め、王国全土に普及させることはできなかった（González Jiménez 2004: 90-
96）。『フエロ・レアル』は 1272 年に一旦廃止されるものの、1348 年アルフォ
ンソ 11 世正義王（Alfonso XI El Justiciero, 在位 1312-50 年）のアルカラ勅令に
より効力を回復する。その後、『トロ法』（Leyes de Toro, 1505）および『ヌエバ・




第 1 篇： カトリック教会、王制、法律、裁判官、公証人、訴訟代理人、
   訴訟物
第 2 篇： 訴訟法
第 3 篇： 婚姻法、相続法、契約法
第 4 篇： 棄教者、ユダヤ教徒、刑法
　
　主な法源は、『リベル・ユディキオルム』（Liber Iudiciorum）4）、『ソリア都市法』
（Fuero de Soria）5）、『グレゴリウス 9 世教皇令集』（Decretales D. Gregorii Papae 
IX）およびローマ法である（Pérez Martín 2005: XII-XVIII）。
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2.  対訳と註釈
2. 1　アルフォンソ 10 世の法思想
LIBRO PRIMERO
TITULO VI.
DE LAS LEYES E DE SUS ESTABLECIMIENTOS.
LEY I.
La ley ama e enseña las cosas que son de Dios, e es fuente de enseñamiento, 
e maestra de derecho, e de justicia, e ordenamiento de buenas costumbres, e 
guiamiento del pueblo e de su vida, e es tan bien para las mugeres como para 
los varones, tambien para los mancebos como para los viejos, tan bien para los 
sabios como para los non sabios, asi para los de la cibdat como para los de fuera, 













La ley debe seer manifiesta que todo ome la pueda entender, e que ninguno non 
sea engañado por ella, e que sea convenible a la tierra e al tiempo, e sea onesta, e 















Esta es la razon que nos movió para fazer leyes, que la maldat de los omes sea 
refrenada por ellas, e la vida de los buenos sea segura, e los malos dejen de mal 





【訳註】nos「私達、（尊敬の複数 royal we）余、朕」（現西 nosotros）。fazer, facer「する、作る、（法
律を）定立する」（現西 hacer）。maldat「悪、悪事、不正」（現西 maldad）。
LEY IV.
Todo saber esquiva a non saber, ca escripto es que qui non quiso entender, non 
quiso bien facer. Et por ende establecemos, que ninguno non piense de mal facer 
por que diga que non sabe las leyes nin el derecho, ca si ficiere contra ley, non se 
puede escusar de la culpa por non saber la ley.







【訳註】ca「というのは、なぜなら」（現西 porque）。escripto es「記されている」（現西 es 
escrito）＊中世ヨーロッパにおいて「書かれている」といえば一般に聖書を指す。por ende





Bien sofrimos e queremos que todo ome sepa otras leyes por ser mas entendudos 
los omes e mas sabidores, mas non queremos que ninguno por ellas razone nin 
judgue, mas todos los pleitos sean judgados por las leyes deste libro, que nos 
damos a nuestro pueblo, e mandamos guardar. Et si alguno adujiere libros de 
otras leyes en juicio para razonar o para judgar por él, peche quinientos sueldos 
al rey. Pero si alguno razonare ley que acuerde con las deste libro, e las ayude, 











西 sabio）。mas「しかし、だが」（現西 pero）。judgue「裁く、判断する」judgar（現西 juzgar）の




ルド」＊中世カスティーリャの貨幣で、12 ディネーロ（dinero）に値する：1 ディネーロ＝ 2
コルダード（1/4 が銀、3/4 が銅の貨幣 cordado）、5 スエルド＝ 1 マラベディ（maravedi）。
2. 2　相続法




Todo ome que ovier fijos o nietos, o den ayuso de muger de bendicion, non pueda 
heredar con ellos otros fijos ningunos que aya de barragana; mas del quinto de su 








【訳註】ovier「持つ」aver（現西 haber）の接続法未来三人称単数形（語尾 -e 消失）＊中世カス




となる。fijo「子、息子」（現西 hijo）。den ayuso, dent a ayuso「それより下の」den（t）（現西 de 
allí）、ayuso（現西 abajo）。muger de bendicion「祝福の妻、正妻」。aya「持つ」aver の接続法
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現在三人称単数形。lo que quisiere「欲するだけ、意のままに、随意に」。
Et si fijos o nietos, o dent a ayuso non ovier de muger de bendicion, nin otros 
fijos que ayan derecho de heredar, pueda facer de todo lo suyo lo que quisiere, de 






【訳註】de guisa que ＋接続法「～するように、～する程度で」guisa（現西 manera, modo）。nol 
pueda enbargar「それを妨げ得ない」＊ nol は no と lo の縮約形。
Et si ome qualquier muriere sin manda, e herederos non oviere asi como 
sobredicho es, el padre e la madre hereden toda su buena comunalmiente: et si 
non fuer vivo mas de el uno, aquel lo herede: et si non oviere padre nin madre, 
heredenlo los avuelos o dent arriba en esta guisa misma: et si ninguno destos non 
oviere, heredenlo los mas propincos parientes que oviere, como son hermanos, o 








en común, comúnmente）。fuer「～である」ser の接続法未来三人称単数形（語尾 -e 消失）。











Si el que muriere dexar su muger preñada, e non oviere otros fijos, los parientes 
propincos del muerto en uno con la muger escrivan los bienes del muerto antel 






tener の接続法現在三人称単数形 tenga の語尾に直接目的格人称代名詞 los が付いたもの（現
西 los tenga）。
Et si despues nasciere fijo o fija, e fuer bautizado, aya todos los bienes del padre: 
et porque non se pueda facer engaño en la nascencia del fijo o de la fija, el alcalle 
con los parientes sobredichos ponga dos mugeres bonas al menos que esten 
delantre a la nascencia con lunbre, e non entre y otra muger a aquella ora, fuera 
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＊赤ん坊のすり替え等を防止する。nascencia「誕生、出産」。bono「良い、善良な」（現西
bueno）。delantre a「～の前に」（現西 delante de）。a aquella ora 「その時間に、その際」ora（現
西 hora）。aquella que la oviere a servir a la paricion「彼女の分娩を手伝う女、助産婦」。
Et esta sea bien catada que non pueda facer engaño; et si la criatura muriere ante 
que sea bautizada, hereden su buena quel pertenescie los parientes mas propincos 




【訳註】catado「見られた、監視された」catar（現西 mirar）の過去分詞。ante que sea bautizada
「洗礼を受ける前に」。pertenescie「帰属していた」pertenescer（現西 pertenecer）の直説法線過
去三人称単数形＊ quel は関係代名詞 que と間接目的格人称代名詞 le の縮約形。
LEY IV.
Si ome que ovier muger casar con otra, e ovier fijos della, si esta con quien casa 
non sopier que él era casado, estos fijos sean herederos, e ella aya la meytad en 





【訳註】sopier「知る」saber の接続法未来三人称単数形（語尾 -e 消失）。meytad「半分」（現西
mitad）。
Et si por aventura lo ella sabie, los fijos non sean herederos: et esta que a 
sabiendas casó con marido ageno, sea metida con todos sus bienes, si fijos 
lexitimos non oviere, en poder de la muger que avie aquel marido, e faga della e 







西 ajeno）。lexitimo「嫡出の、適法な」（現西 legítimo）。avie「持っていた」aver（現西 haber）の
直説法線過去三人称単数形。faga （de）「（～を）処分する」fazer, facer の接続法現在三人称単
数形。fuera que「～を除き、但し」。
LEY V.
Todo ome que non ovier fijos de bendicion e quisier recebir alguno por fijo e 
heredarlo en sus bienes, puedalo facer. Et si por aventura despues ovier fijos de 
bendicion, hereden ellos e non aquel que rescibió. Et esto mismo sea por el fijo 






【 訳 註 】fijo de bendicion「 祝 福 の 子、 嫡 出 子 」。recebir「 受 け 取 る、 迎 え 入 れ




Si el marido o la muger muriere, el lecho que avien cotidiano finque al bivo, e si 






西 vivo）。tornel「それを返す、付す」＊ tornar の接続法現在三人称単数形 torne と直接目的
格人称代名詞 lo の縮約形（現西 lo torne）。
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LEY VII.
Si el muerto dexare nietos que an derecho de heredar, quier sean de fijo quier de 
fija, e ovier mas nietos del un fijo que del otro, todos los nietos de parte del un 
fijo hereden aquella parte que heredaríe su padre si fuese bivo e non mas, e los 









直説法現在三人称複数形。quier... quier~「…であれ～であれ」＊ quiera（querer 接続法現在
三人称単数形）の語尾消失形。del un fijo「その一方の子の」＊ el otro と対比させて不定冠詞





Si a la ora que moriere el padre e la madre, o qualquier dellos, alguno de los fijos 
non fuere en la tierra, e el otro fijo que y fuer tomar e se apoderar de la buena 
que les pertenesce por herencia; quando quier que viniere el hermano que non 
era en la tierra, entre en aquella buena, e non le pueda decir el hermano que ante 
se apoderó, que salga de aquella buena por que él era tenedor, mas tenganla de 
souno fasta que la partan. Et esto mismo sea de la herencia que les vinier de 














Si el marido e la muger ficieren hermandat de sus bienes desque fuer el año 
pasado que casaren en uno, non aviendo fijos de consouno nin de otra parte 
que ayan derecho de heredar, vala tal hermandat. Et si despues que ficieren la 
hermandat ovieren fijos de consouno, non vala la hermandat: ca non es derecho 













Quando alguno moriere sin manda, los hermanos egualmientre hereden con 
las hermanas, asi en la heredat del padre como de la madre, como de los otros 
parientes si son en egual grado. Otrosi mandamos, que si el que muere sin manda 
non dejar fijos nin nietos, e deja avuelos del padre e de la madre, el avuelo de 
parte del padre herede lo que fue del padre, e lo de parte de la madre heredelo 
el que fue de la madre; e si él avie fecho algunas ganancias, amos los avuelos 
hereden de consuno egualmentre.








【訳註】los hermanos egualmientre hereden con las hermanas「兄弟は姉妹とともに平等に相
続する」＊相続に関しては親等の等しい兄弟姉妹間に性差がない。lo que fue del padre,... el 





Todo ome o toda muger que orden tomare, pueda facer su manda de todas sus 
cosas fasta un año conplido, e si ante del año non la ficiere, el año pasado non la 
pueda facer, mas sus fijos hereden todo lo suyo, e si fijos o nietos o dent ayuso 











Quando el ome que oviere fijos de una muger, casar con otra que ovier fijos de 
otro marido, e amos ovieren fijos de consouno, si el marido o la muger muriere, 






Et si alguno de los hermanos que fueren de padre e de madre moriere sin 
heredero e manda non ficiere, los otros sus hermanos que fueren de padre e de 
madre hereden toda su buena, e si fueren hermanos de seños padres o de señas 
madres, cada uno de los hermanos herede la buena de su hermano quel vino del 






Et si algunas ganancias fizo el muerto de otra parte, los otros sus hermanos 




Sy el que moriere sin manda e sin herederos naturales oviere sobrinos fijos de 
hermano o de hermana por mas propincos, todos partan la buena del tio o de la tia 
por cabezas, maguer que los sobrinos del un hermano sean mas que del otro, ca 
pues eguales son en el grado, eguales deben seer en la particion. Et esto mismo 











Toda cosa que el padre o la madre diere a alguno de sus fijos en casamiento, sea 
el fijo tenudo de lo adocir a particion con lo otros hermanos despues de la muerte 
del padre o de la madre que gelo dió: et si amos gelo dieren de consouno, e el uno 
dellos moriere, el fijo sea tenudo de tornar a particion la meytad de lo quel dieron 









【訳註】sea el fijo tenudo de lo adocir a particion「子はそれを分割に付す責任を負う」ser 
tenudo de「～の責任を負う」（現西 ser tenido de）、adocir「もっていく、もってくる、付す」（現
西 aducir）。gelo dió「彼にそれを与えた」（現西 se lo dio）。lo quel dieron en casamiento「結婚
に際して彼に与えられたもの」＊ quel は関係代名詞 que と間接目的格人称代名詞 le の縮約
形。
LEY XV.
Quando alguno ficiere heredero a aquel a qui devie alguna cosa o quel era fiador, 
si recebier la herencia, pierda la demanda que avie contra él, o contra sus bienes, 
mas si tal fuer que non fizo manda porque era su propinco, si heredare con otros, 













Defendemos que ningun clerigo nin lego non pueda en vida nin en muerte, judío, 
nin moro, nin herege, nin ome que non sea cristiano facer su heredero, et si 








Maguer que el fijo que non es de bendicion non debe heredar segund que manda 
la ley: pero si el rey le quisiere facer merced, puedel facer legítimo e será 
heredero tanbien como si fuese de muger de bendicion: ca asi como el apostóligo 
a poder lleneramiente en lo espiritual, asi lo a el rey en lo temporal: et como 
el apostóligo puede legitimar a aquel que non es legitimo para aver ordenes 











【訳註】segund que manda la ley「法律の定めるところに遵い」 segund「～にしたがい」（現西






Quando el padre o la madre quisiere desheredar su fijo o dent ayuso, nombre 
señaladamiente la razon porque lo desheredan, o en su manda o delantre testigos, 










Padre o madre non pueda deseredar sus fijos de bendicion, nin nietos, nin 
visnietos, nin de alli ayuso, fuera si alguno dellos le firiere por saña o a desonrra, 
e sil dixiere denuesto devedado, o sil denegare por padre o por madre, o dalli 
arriba, o sil acusare de cosa porque deva perder el cuerpo o miembro, o seer 











【訳註】a desonrra「不名誉に」（現西 a deshonra）。devedado「禁じられた」（現西 vedado）。
acusanza「告訴」（現西 acusación）。
Otrosi lo pueda deseredar sil yoguiere con la muger o con la barragana, o sil 
ficiere cosa porque pueda morir o prender lision, o si por prision de su cuerpo non 
le quisiere fiar, o si lo enbargar o destorvar de guisa que non pueda facer manda, 
o si se ficiere herege, o si se tornare moro o judio, o si yoguier en cativo, e non le 








単数形。prender lision「傷を負う」（現西 tomar lesión）。destorvar「阻む、妨げる」（現西
estorbar）。cativo「捕虜（になった）」（現西 cautivo）。
Pero si por aventura padre o madre deseredar por alguna destas cosas fijo o nieto 
o visnieto, o dent a ayuso asi como sobredicho es, e despues le perdonare o le 
heredare, que sea heredero asi como era ante.
しかし、もしや父親または母親がこれらいずれかの理由により上記の如く子、
孫、曽孫またはそれ以下の卑属者から相続権を剥奪した後、その子を赦し、
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相続権を与える場合、その子は原状通り相続人に復すものとする。
LEY III.
Quando fijo o otro heredero por ruego o por falago a su padre o a su abuelo tuelle 
de facer la manda que queria facer, e facegela facer dotra guisa, non deve aver la 
pena que manda la ley; ca aquel deve aver la pena que por fuerza enbarga al padre 
o al avuelo que non faga la manda, o quel tuelle que non puede aver los testigos 
o el escrivano con qui faga la manda. Otrosi aya la pena quien por fuerza ficiere a 









quitar）の直説法現在三人称単数形。facegela facer「彼にそれを行わせる」（現西 se la hace 
hacer）。dotra guisa「別の方法で」＊ dotra は de と otra の縮約形。escrivano「公証人、書




Si alguno que non ovier herederos derechos ficier su manda, e ficier en ella 
heredero pariente o otro qualquier, si aquel que fizo heredero le matare despues 
o fuer en su muerte, o si lo matare otro e non demandare su muerte, non herede 
en lo suyo, e todo quanto avia de haber daquel heredamiento ayalo el rey. Et esto 
mismo sea en los fijos, o en los nietos, o dent ayuso. Otrosi mandamos que qui 
quiere que sea dexado heredero por mandado de otre que non sea  fijo o nieto, o 
dent ayuso, si dixiere que aquella manda es falsa en que es heredero, que non aya 













【訳註】heredamiento「相続、相続財産」（現西 herencia）。ayalo「それをとる」 aver の接続法現
在三人称単数形 aya の語尾に直接目的格人称代名詞 lo が付いたもの。
LEY V.
Porque manda la ley que el heredero, quier sea fijo quier otro, que non demande la 
muerte daquel de qui es heredero, non aya nada de lo que devia aver, mandamos 
que esto se entienda daquellos que an hedat complida e que son barones, e si fuer 








【訳註】daquel de qui es heredero「彼が相続人になっている者の、被相続人の」＊ daquel は










































































1） アルフォンソ 10 世は El Sabio「賢王」と称される通り、学術振興に貢献した王として知られる。
『イスパニア史』（Estoria de España）、『アルフォンソ天文表』（Tablas alfonsíes）、『聖母マリア頌歌集』
（Cantigas de Santa Maria）等の著作があるが、立法事業として『フエロ・レアル』、『エスペクロ』、
そしてその発展形といえる『七部法典』の編纂を指揮した功績が大きい。シチリア、ベネチアと













た（Ayala Martínez 2002: 499）。
3） アルフォンソ 10 世賢王により 1256 年から 1263 年頃にかけて編纂された。スペイン法制史上最
も重要な法典の一つに数えられる。その名が示す通り、7 つの部（partida）から編成され、幅広
い法分野を包含する：第 1 部「カトリック教会」、第 2 部「王制、軍法、大学」、第 3 部「訴訟法」、
第 4 部「婚姻法、封建制」、第 5 部「契約法」、第 6 部「相続法」、第七部「刑法」。主な法源は、ロー
マ法、『グレゴリウス 9 世教皇令集』および『封建法書』（Libri feudorum）である。『フエロ・レアル』
と同様、諸侯・都市からの反発を受けたため、同王の治世においては発布に至らず、補助的な






4） 西ゴート王国裁判法典。フェルナンド 3 世聖王（Fernando III El Santo, 在位カスティーリャ王
1217-1252 年、レオン王 1230-1252 年）は、カスティーリャ＝レオン王国の強力な軍を率いてコ
ルドバ（1236 年）、ハエン（1246 年）、セビリヤ（1248 年）等の主要都市をつぎつぎと奪回した後、
イベリア半島の統一キリスト教王国の象徴とみなされていた西ゴート王国の裁判法典を王国共
通法として採用することを試み、ラテン語で書かれた同法典をカスティーリャ語に翻訳し、独
自の修正を施した上、『フエロ・フスゴ』（Fuero Juzgo）と称して 1241 年に発布した。なお、『リベル』
と『フエロ・フスゴ』は同一視されることがしばしばあるが、両者の内容は必ずしも同一でなく、
運用されていた時代も異なるため、厳密には区別されるべきである（中川 1996: 93-114）。




6） 非嫡出子に対する法定相続分の格差に関する規定は、1998 年ドイツ、2001 年フランス等におい
て廃止の法改正が行われた結果、今日の欧米には見られない。フランス・ドイツの民法の影響
を受けたわが国においても、法定相続分を定めた民法の規定のうち非嫡出子の相続分を嫡出子
の相続分の 2 分の 1 と定めていたが、90 年代以降国連から格差是正を繰り返し求められ、最高
裁判所大法廷平成 25 年 9 月 4 日決定により違憲判決が下され、さらに同年 12 月 5 日、民法の一
部を改正する法律が成立し，非嫡出子と嫡出子の相続分が同等になった。
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